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ABSTRAK 
KegiatanPerilku hidup bersihdan sehat inii tatanan rumah tangga dapat berpengaruh pada 
derajat kesehatan keluarga itu sendiri. Pengembangdesa dankeurahan dapat memberdayakan 
keluarga-keluarga agar mampu melaksanakan kegiatan PHBS. Tndkanhdiup Bersih dan Sehat 
merupakan tindakan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalam hal ini yaitu sekumpulan 
perilaku yang dapat di praktikkan dalam menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat bisa 
berperan aktif dn mampu membantudirinya sendiridalam bidanykesehitan. Penelitian ini 
jugadilakukanumtuk mengetahui hubunganpengetahuan dan sikap dengan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) rumahangga di Kelurahan Kima Atas Kota Manado. Metodde penliitian 
adallah survei nalitik dengan desaign penelitan yaitu cross sectional (potong lintang). Penelitian 
ini dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2019 di Kelurahan KimaAtas KataManado. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang berada di Kelurahan Kima Atas Kota 
Manado yang berjumlah 319 rumah tangga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 77sanpel. 
Teknik pengambilan sampel yaitupurposiivesampling. Analisis data yang diipergunakan adalah 
analisis univariatbivariat. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengetahuan responden baik 
45,5% dan pengetahuan responden kurang baik 54,5%, sikap responden baik 40,3% dan sikap 
responden kurang baik 59,7%. Kesimpulan yang diadapatkann penelitian ini adalah bahwa 
terdapat hubungan antarapenetghuan dan sikap dengan PHBS tatananrumah tanga. 
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ABSTRACT 
Clean and healthy behavior in the household setting can affect the health status of the family itself. 
Rural and urban village development can empower families to be able to practice . Clern and 
HoalthyBenavior is an action in realizing public health in this case, namely a set of behaviors that 
can be practiced in making a person, family, or community cm play dan active role and be able to 
help then selves in the heahsector. This resech wasconucted to dertrmine the relationp of ledge an 
attitudes with theClea and helt Behaviof the household order in the KimAtas Village, Manado 
City. The research method is an analytical survey with a research design that is cross sectional. 
This research was conducted in May-Oktober 2019 in the Kima Atas Village, Manado City. The 
popution inthis study were all houesholdsin the Kima Atas Kelurahan of the City of Manado, 
amountinto 319 households. The sample in this study amounted to 77 samples. The sampling 
technique is purposive sampling. Analysis of the data used is univariate and bivariate analysis. 
The results of this research are 45.5% of respondents 'good knowledge and 54.5% of respondents' 
poor knowledge, 40.3% of respondents 'good attitude and 59.7% of respondents' poor attitude. 
The conclusion or thisstudy showe that there is a relationsh betweeknowledge and attitude with 
PHBS household order. 
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 Proposi rumahtangga Nasional dengan 
memiliki PHBSbaik adalah 32.3% 
dengan proporsi sangattinggi DKI 
Jakarta (56.8%), dan proporsi tereendah 
Papua (16.4%). Terdapat 20 dari 33 
Provinsi yang memliki rumah tungga 
dengan PHBS baik dibawah proporsi 
nasional (Riskesdas, 2013). 
Persnetaserunah tangga ber-PHBS di 
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 
2013 adalah 70.70%, dan berdasarkna 
Renstra 2013 target PHBS adalah 
sebesar 65%. Hal ini menunjkkan bahwa 
Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi 
target 65%. Persenteserumah 
tanyygaber-PHBS di Provinsi Sulawesi 
Utara tahun 2016 khsusnya di Kota 
Manado terdapat 64,7% rumahtanga 
yang ber-PHBS (Dinas Kesehatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2017). 
Pusat Kesehatan Masyarakat 
Bengkol adalah salah satu puskesmas 
yang berada di kota Manado yang 
memiliki 3 wilayah kerja yaitu 
Kelurahan Buha, Kelurahan Bengkol 
dan Kelurahan Kima Atas. Berdasarkan 
data dari Puskesmas Bengkol bahwa 
junlahkeluagra di puskes bengkol 
adalah3.491 keluarga. Berdasarkadata 
pessentaserumah tangga ber-PHBS di 
wilayah kerja PskesmasBengkol, 
terdapat 33% rumah tanggamsy yang 
ber-PHBS di KelurahaBuha, 38% di 
Kelurahnengkol dan 30,2% di 
KelurahaimaAtas. Sesuaiknn dengan 
data persentasrumah tangga ber-PHBS 
di Wilayah Kerja Puskesns Beggkol, 
proporsi terendahrumah tangga yang 
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ber-PHBS adalah Kelurahan Kima Atas 
karena sesuai dengan observasi di 
Kelurahan Kima Atas, masih banyak 
maysarakat yang tidak mengunakan 
jamban yang baik, masayrakat yang 
merokok didalan rumah dan masih 
banyak masyarakat yang belum 
menberikan asi eksklusif (Profil 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitain yang 
dilakukan di Kelurahan Kima Atas Kota 
Manado, responden yang didapat 
sebanyak 77 responden dimana didapat 
karakteristik respoden dari umur, status 
dalam keluarga, pendidiikan terakhir, 
pekerjaan, penghasilan rata-rata 
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Tabel 3 . Distribusi Responden 
Mengenai PHBS Tatanan Rumah 
Tangga 
 
yaitu sebagian besar responden memliiki 
berperilaku hidupbersihh dan sehat 
kurang baik dibandigdengan responden 
yang memliki tindakn perilaku hidvp 
bersih dan sehat baik.  
 
Hubungan antara pengetahuan 
dengan PHBS Tatanan 
RumaTanggah di Kelurahan Kima 
Atas Kota Manado 
 
Tabel 4. Hubngan antara pengetahuan dengan PHBS Tatanan Rumah Tangga 
Berdasarkan tabel 4 diatas menunjkkan 
bahwa pengetahaun responden kurang 
baik dengan PHBS kurang baik 
berjumlah 30 (39,0%), pengetahuan 
responden kuramg baik dengan PHBS 
baik berjumlah 12 (15,6%), pengetahuan 
responden baik dengan PHBS kurag 
baik 11 (14,3%), dan pengetahuan 
responden baik dengan PHBS baik 24 
(31,2%).  
 Berdasarkan hasil analisis 
statistik mengguakan Chi-Square 
dengan tingkat CI (confident Interval) 
95% dan tingkat keslaahan 5% (α = 
0,05). Dimanilai probabilitayang 
diperoleh 0,001 < 0,05. Makapun dapat 
disimpulkaterdapat hubungan 
atarapengetahuan dengan PHBS 
tatanaan rumah tanga. Hasil analiiss 
diperoleh nilai OR 5,455 artinya apabila 
pengetuhuan responden kurang baik 
memikki resiko 5,455 kali PHBS 
responden kurang baik. Hal ini ditandai 
dengan remtang  nilai CI (confident 
Interval) . 
 
Hubungan antara sikap dengan PHBS 
Tatanan Rumah Tangga 
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Tabel 4. Hubungan antara sikap dengan PHBS Tatanan Rumah Tanga 
 
Berdasarka tabel 4 diatas menunjukan 
bahwa sikap responden kurang baik 
dengann PHBS kurang baik berjumlah 
31 (40,3%), sikap respodeen baik 
dengan PHBS kurang baik berjunlah 10 
(13,0%), sikap respoden kurang baik 
dengan PHBS baik berjumlah 15 
(19,5%) dan sikap responden baiik 
dengan PHBS baiik berjumlah 21 
(27,3%).  
Berdasarkan hasil analisis statistika 
menggunakn Chi-Square dengatingkat 
CI (confident Interval) 95% dan tingkat 
kesalahan 5% (α = 0,05). Dimanilai 
probabilitsang diperoleh 0,005 < 0,05. 
Maka dari itupun dapat katakanpun 
terdapat hubungan anara sikadengan 
PHBS tatanan runah tangga. Hasil 
analisis nilai OR 4,340 artinya apabila 
sikap responden kurang baik memiliki 
resiko 4,340 kali PHBS responden 
kurang baik. Hal ini ketahuidengan 
rentang  nilai CI (confident Interval). 
 
Hubunganan Pengetahuan dengan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Tatanan Rumah Tangga 
Berdasarkan hasil nilai uji hubungan 
antara pengeathuan dengan PHBS 
tatanan rumah tangga di Kelurahan 
Kima Atas Kota Manado dengan 
menggunakan uji chi-squere 
menghasilkan nilai (p value) sebesar 
0,001yanenyatakan bakwa terdapat 
hubungaantara pengeathuan dengan 
PHBS tatanan rumah tanggadi 
Kelurahan Kima Atas Kota Manado. 
Penelitian yang dilakukan di Kelurahan 
Kima Atas dapat dilhat bahwa terdapat 
hubumgapengeathuan dengan PHBS 
tatanan rumah tangga yang artimya 
pengetahuan sangat berperan penting 
dalam mepegaruhi PHBS karena 
pengetahuan yang baiik dapat menbuat 
PHBS menjadi baik.  
Hasil peneiltian yang didapatkan 
respondeyangmemilkipengetahuankuarn
g baik tapi masih memliki PHBS yang 
baik, itu dikareenkan responden 
memiliki kebisiaan yang baik serta 
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lingknugan orang-orang sekitar yang 
mempengaruhi perilku seseorang 
sehingga ber-PHBS. Pengetahuan 
merupakaan factor pemudah 
(predisposing factor) untuk 
terlaksananya PHBS, sehinggaaktor ini 
menjadi pemcuterhadap perilukuyang 
menjadi dasar atau keinginann motivasi 
bagi tinadkanya akibat adanyatradisi 
atau kebiiasaan, kepercayaadan 
tingkatsocialkonomi.Meniggkatnya 
pengetahuan akan memberikam hasil 
yang cukup murnibaik berartuntuk 
memperakiperilaku msyrakt, hal ini 
sesai idengan pernyaaatnRogers dalam 
Notoadmodjo yang mngatakan 
menyatakan bahwa 
pengettahuan/kognitif merupkandomain 






dilakukan olehCarolina (2016) dengan 
hasilnyayany didapatkan bahwa 
terdapatthubungan yang bermakna 
baikantara tingkatpengetahan degan 
penerapaperilaku hidup bersih sehat 
(PHBS) pada keluarga, samadengan 
seperti penelitian dari Mahfudhah 
(2012) yang mengatakaahwa ada 
hubunagn antarengetahuan ibdengan 
tindkn perilaku hidup dan sehat 
padtatanan rumah tangga, bahwaibu 
yang mepunyai pengetahuan baik 
mngenaihdup bersih dan sehat, ternyata 
memiliki perilaku hidup dan sehayang 
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bakpada tatanarumah tanyga, sedanykan 
ibu yang pegetahuannyaurang baik 
mengenaimhidup bersih dan sehat, 
nyatta masihmemiliki perilaku bersih 
dasehat yang kurngbaikpadatatanan 
rumahtanganya. 
Hasilini pemelitian yandiakukan 
oleh Supit (2019) tentang gambaran 
perilaku hidup bersih dan sehat tatanan 
pada rumah tangga di kelurahan 
sindulang satu kecamatan tuminting 
manado menunjukan bahwa 43 (48.9%) 
pengetahuan baik dan 45 (51.1%) 
pengetahuan kurang baik yang artinya 
pengetahuan masyarakat masih bany 
kurang baik karena masih minimya 
pengetahuan PHBS khsusnya pada 
tataan rumah tanga sangat erat kaitanya 
dengan tingkat pendidikan masyarakat. 
 
Hubungan Sikap dengan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat Tatanan 
Rumah Tangga 
Berdasarkanlasil ujihubungaan antara 
sikap dengan PHBS rumhtna di 
KelurahanKima Atas Kota Manado 
dengan menggunakan uji chi-squere 
menghasilkan nilai (p value) sebesar 
0,005 yang menyataakan bahwa 
terdapaat hubungan antara pengetahuan 
degan PHBS tatanan rumah tangga di 
Kelurahan Kima Atas Kota Manado.  
Sikap negyatif responden diebabkan 
kaerna respondenbelumn memahami 
sepenuhnya tentangbeberapa perilaku 
hidup bersih dan sehat dalam kehiidupan 
sehari-hari khususnya dalam tatanan 
rumah tanga, sehingga perilaku pun 
tidak maksimal. Terbetuknysikap yang 
positif kaitanya dengan peneraptindakan 
perilakhidup bersih shat (PHBS) juga 
dipengaruhi oleh pengethuan yang 
dimliiki oleh individu tersebut. 
Pengetahuan merpakan dasar yang 
penting untuk terbenmuknya tindakan 
seseorang, pengetahuan itu sendiri 
pentig untuk mendukung psikis dan 
perlaku setiap hari sehingga 
pengetahuan merupkan faktor yang 
mendukung tindakan seseorang 
(Notoatmodjo, 2010). 
 Hasil peneltian yang didapaktan 
resonedn yang memiliki sikap kurang 
baik tpii PHBS baik, itu dikarenakan 
responden memiliki pengaruh yang baik 
dari teman sebayaa sehinga membuat 
perilaku responden menjadi baik 
walaupun sikap kurang baik. Sikap 
dapat berubah-ubah pada keadaan-
keadaan dan syarat-syarat tertentu 
sehingga dapat dipelajari. Kelompok 
sebaya ataupun kelompok individu 
memberih pengaruh positi baik pada 
individu sehingga kecenderungan 
individu berusaha untuk sama dengan 
teman sekelompoknya (Wawan, 2010). 
 Hasil penelitianinsdejalan 
dengan penelitianpu yangdilakukan oleh 
Miswanto (2016) menunjuknbahwa 
sebagainbesar responden memilki sikap 
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kurung baik tentang PHBS, dan 
hanyasebagkecilrespondenmeniliki 
sikap baiktentang PHBS . Berbeda 
dengan penelitiayang dilakukaWidayanti 
(2016) menunjukkan bahwa responden 
mmilikikap positif terhadapaPHBS. 
Terdapat juga hubungan yang positif 
antara tinggkat pengetahuan dengan 
sikap responen terhadap PHBS. 
Sehingga biasa dilhiat bahwa 
pengetahuan yang dimilii bisa 
berdampak pada sikap yang 
ditunjukkan. 
 Berdsarkan penelitianImbar 
(2018) menunjukan bahwa 
sebagianbnyak besar respondenmeiliki 
sikap baik tentang PHBS dan 
sebagankecilrespondememillki sikap 
kurany baik tentang PHBS. 
Hsilpenelitian Angraeni (2018) 
mennjukanahwa terdaphubungan yang 
bermaknntarasikap keluarga dengan 
tindkn penerapan kgiatan bersih 
dnasehat pada tatanan rmhtangga. 
Berbebdengan penelitianyng dilakukan 
oleh Hidayatullah (2015) 
menunjukkaahwa variabeldikap tidak 
ada mempunyhubungan teradapvariabel 




huadengan perilaku hidup 
bersihn sehat (PHBS) tatanan 
rumah tangga di Kelurahan 
Kima AtaKotaManado. 
2. Terapahubunga tara sikapd 
engan perilahidup bersih dan 




1. Perlu adanya penyuluhan atau 
sosalisasi secara langsung dari 
petugas kesehatan Puskesmas 
Bengkol Kota Manado tentang 
progran PHBS tatanan rumah 
tanga kepada masyarakat, 
petugas kesehatan perlu 
berkerjasama dengan tokoh-
tokoh agama dan tokoh-tokoh 
masyarakat dalam hal 
mengingatkandan memberi 
motivasi kepada masyarakat 
betapa pentingnya menerapkan 
PHBS di rumah tangga misalnya 
membuat baliho atau 
semacamnya mengenai 
informasi tentang ASI eksklusif 
dan bahayan merokok. 
2. Diharapkan mampu 
menanfaatkan pelayanan yany 
diberikan baik dari kader 
kesehatan mapun petugas 
kesehatann dalam memberikan 
informasi dalam hal ini 
penyuluhan mengenai 
pentngnya melakukan PHBS 
rumah tangga. Pemerintah 
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kelurahan perlu mengaktifkan 
kaderkader kesehatan gunak 
untuk membantu petugas 
puskesmas dalan memberikan 
informasii dan selalu 
mengingatkan kepada 
masyarakat betapa pentingnya 
menerpkan PHBS di rumah. 
3. Dapat dilaakkan penelitian 
lanjuatan dengan penelitiam 
yang sama ditempat berbeda 
atau penelitian kualitatif untuk 
mencari tahu lebih dalam agar 
masyaraakat tahu danpak yang 
dapat ditimbulkan karena 
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